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TAU BETA Pl 
CHOOSES MEN 





Bwd.n .... Pvk 60128 N&WI PBOIOS 
Editorial, Park 62278 
MUSICAL CLUB WILL BROAD· 
CAST FROM WBZ ON 
MAV23 
REA VERS DEFEAT 
BASEBALL TEAM 
Honorary Society Bids Sixteen 
Juniors 
I 1,,..,. 011 tht• bt~b >1 tht• flnlll Ill\ 
IICI\IIICCil'k'lll (II 1.1\• " I• •I Ullllllt'lKt 
•ncnt 1). ) I ··un .. tt ru the tll~•·t 
Lhl.ll p 1 R.1 ph l~rlt • ou'•l cit-
Track Tram Undaunted by the R.t•lu• 1.111~ h,t\C ,, n:.rl 111 ·'' In h1h Tech Nint- Fails to Take Advan· 
tage of Breaks Blow of ineligibility un tht> t\H'"" th•r·t .. r '"'' .. h~n lh1 
FOR\1AL PLEl>GING WILL TAKE 
f'LACE AT SMOKER- Bt\NQUET 
FOR INITIATES COMING SOON 
\ l'f I he i" II mt'OCl'n'lr.l] I J>,l\ , I h1f\'< 
1 T.xh \lu 11 I 1..1ulo:~ arc. Mh\oflukrl to 
INTEREST CENTER EO 0 BATILE • de '' '' llrv ·nrm '.Mn tht> lloul I !\rut I• turhu (J{ \\liZ CALDER PITCIIES A GOOD GAME 
WF.ATIIER SLOWS UP PLAY 
- FIELDING IS VERY ERRATIC 
BETW££ FORBES AND BIRCH Tlw \\,· 11111:h01~ t.lltor• hll~ vnr .,( 
MEIGS OUT WITII BAD FOOT I'"'' II .. I llll\\1'11111 t>Utbt~ <Ill llhl I IIIII! 
rwnt .IIlii i• rqturh·<l ''' hOl\t l'l'fll "' h1" 1011ic· "The 'ilh•mnl lldt.!ll!4: nf \nhru'H' 'l'bt' new 1•r•~i•knttlr<'L \\111 
thout :an "'' • I 11ll1 I• rn3kc· hr- foran.tl ddmt toe 
thnt ~la fn • the Ludc:OI bo<h· nn thtt ~('!Lllilfl 
I nrl;ru11lnl h the fil•L t~ 1 1<\\'11 J•kk~l 111• 111 -"'"'' Ze.:al111d If {ft\ur 'I he \I I T lit~\otr" $U\1''" t1 •I 111 
1 hl' p.tM \\cek I ruu~ht 
ntaCStm~; dnd•J'I n~enl m 
pehust n• .\IJrlul dtliJ>Ic:r of 'T •u It lA 
p wok <K• a~m to mwunoe the 
l !Cti!:IIIJ: 0.1 ""'" c memlotur uf the 
Junu r •aa~s 
1 au 11, 111 Pl N ''" h~>tll•fllf)' >t!hol· 
'" hop fr.•t•·rrul ,. 111111 lh l'llrlJ'.,:e is 
to i'fHJ(rr di IIIII I toll IIJIOII thUS<' '1\1 
cltul.'> 111 t:tlttn«MIIIt < ullr·~:u who have 
rn:uiiiAIIlt.'tl a hnth do IIIH'! ol ~bolnr 
•r up t u the prc.<;ent umc he h;u \"Ct 
1 be ccn rn Won-oter Tbt- address 
'1\all he •n't"n 10 .\Jumm J:),n UJI thl' 
nu•rmng of June 12 an•l '" r::.pet"ltd to 
"'"''t 1•m .. r tht! m~th•r f1•ntuh'll 11! 1lw 
JlfOl hlfl vomt •"~•liiH lUI' IUdr.;tble~. nblc '1\r.:ltht:r <OtuhtiOt!. llf<1\ rl It ui.,Juin • Tn h'l! ltnJ•rhall t<'nm ~tur 
lAo:a< h J thn ttonc'.s ttlll'k dtar~: ••II ,.... u d not PI II ~Jifl tOll to h al fteruoon lt\ th li('O,(t .:; 10 a. In 
·~ct th I nnll) t~llq: tee m un AI thto ",\nr.;u " uetr:wnJ;: tb.rr lun~:• on "t" d tlu I act that Lbis v.a Tedu 
urn111 lldd :- •lurd.l} In the q.IC!un~ the l'1e • mlf' 111 the nt::lr luturr llr t beclulerl J: mt' lh llo\'lll•m 
l:ll):lll:t 1111'111 uf tho• III<•II 1 h~ I run \I,IIIIIJ;CI ~IN:le h., llltl 81111111Ult \ d !111 IJtJl dllllll11lllhlt'T5 Jl\lldt' 3 \"Cl)' Uf.ldll 
10111 tul ,;,,, tR 0111111~ th• tr\ll't'"llll'O!:T•IIll '')'Ill hut he hn )llllllf•llllll\rl nhll' :;h""'"'ll It \\•1 unl)· due t11 the• 
ul lt.llt I• IIU tiiCII 111 I ol flHIIII Thnm- IUtll'l\" nllll\lll' 1•f Jtfll\'o•cl t•nlrrt.nrl fn.•t th<ll tilt' lli'lt\t:f~ w~rr uhh ttl 
•II 11• Rue• mul ('.111 1111 .uul thnr Dlc:Ul. lrtl;c .tol\'anllll!(' ul thu b~al.tc thllt 
~""'"' m.: 11l.trJ rn Gtrm.um ~t·m~·~ the) \HII 1.:• h •1uthalltd thttn Krt 
t•" an•l ""lltiiJtn bccllusc ,,f hola COACII BIGLER'S CHARGES un~ ~Hn b1t8 to the ~itVcrJ' u 
'" oltl """""' .\ .. , furtht':f pnwof nf After th~ pn~ ~turday a.ll mtlirn· 
th1 •·l•l '"lh.;<', that u lte\lr rnm hut FACE TOUGH WEEK '""'' tllllnt tu ·• "''''~ <ful llt1IIJOII vf 
TENNIS TEAM WALLOPS N. E. 
UNIVERSITY 
l.tl' 141111 tu fulih'r Ll l•lrtl uf hllt'r.Jl 
, uh llh' ltll11tl1): llttlllll' \\ hrlt'lll tt• 
l'hotJIIt·l• lift! ft01 olh rl ~·hlllllr"llip. 
hi•\n ,.N, 1~ nut 1t11 f(Uil• n·qnt~i~l.' for 
"uruu l~,·· ur thu~l' ~turkoll~ w hn fnil 
tu 't·t ,I\IVthllll( hill llltfll llft' lo ~~ 
•aurnlh 11\trl(lt.>l.l'cl \\ htn hul~ art lt'n 
dtrfll 'I he ur-'.llllt.lll•un i nrh>l.tguu 
to l'lu Hew KaJ•I .t til hht ral arts 
11ollc-~:~ .ami hM- 11 t unkrt IIJ>IIII it 'I 
~~~~ruht:rs a l.•·r M \1111 .. ,1 .... 1 ••f th~c 
fulhllm••nt pf tht' u •tutrc:mtrtt.~ u£ 
m• ml>l:r,tup 
Triumph in Both Doubl 11 '"'""'· 'h•ll. ,, 'etcr11n mt•l!llc tit~ uaset ... u thr \litr The.<' !!l<'lmtl lh:.:a\'• \.1111\'t lllllll, I<Uift~red " fll\'1'111 lll!Uq· hi Two Gamt'S on chedul ,.r~ lf~IUIH't•tl 'I uh~ 10 I U 3 ancl Nunh 
' I ho1 lt' tl ill!l tenrn u•tl 111T Iii u llvinu 
11111r 1 ~ulltrtlo~, tnl..in~t 'Jnrlhc.tslcrn 
l IIJ\<·r .. tl\ tnlll t·amp ""' 111.1\1 hL' tu 
un• 1 h, matc-h Wa.!l '" IU1\c lot:t.·n 
1•L'I)~•I 111 Bo•ton hut o'l\tll~ to tho.-
pc.our •~nttfolr.tll \)( thetr t'HIIrt , II fJI.•~ 
tflul!(t rrl'rl to nur I'"'" ,\ hr~h "'"'<1 
h.unJiu r'fl t.he pl•ncr~ $<1111t whal hot 
... mw '~;r\" gvod ti'UIIil 11 11'1 lll;•\·~·1 
Ill' VI' II h1•Ju;, 
!1111 riHll Wlrkh Wifl \lroltllhl)• kt•t•p hl1t1 t•ll~lt:rll 1•1 (ll !j 
nul "' I ht• ·~tmprtltlun Thl~ wh•l. ~prlll~t Hlhlrtt~·M will hr 1\M Wll~ l\1 Ill· l'XIl<.'Cletl tlrll UIIHir 
•lllCOIIII: w1th 11 hmtll hr·n 111 Ttdl 11 1 1 kJ. h b 1 
,-,., h 11" 1"'' 111 lh" nnlury '1•••h \Yctlnt •1.1\' tlu clt.tlthmrl t.trl (111111 "''"" hi 
11 
lll'ol w IC 
11 
way ''' 
• • t·llr r1trl\ rn tht ea,on. but 111 I IIIICI 
\\Ill 14 ~1 IIJ••II t .tfJielltH, foUI<h, I OJI • '-·• (oltt'll ,,tl\111111111 ",'t~IM •til lufllt uoo: ·~ .. ~ " uf 1~ lm .tl.;w the te-am wurlo.etl t~ 
\t'JII1 1111•1 Pahl, wrtb 11 J~llt~hl\" •II 10 \\'Qrt't IN 1,. ,.,,. lo:~t• •uh ""' 
h 
• h q get.hc:r \<"IV crcdtt. hly. There wtre 
thrt:t! of the IIUi' rtet • anna Ill t etl'rtlll .. '~<lll lll\11 (~rt • fur IIIII 01111 
tfrSirtlolltl"tl of l"linU. . J,t."\t'll" pia} \\hll'h aoowed Uil thl! 
I -''lt·n:· humt .:;um . IIIC!C bi•> s nrtl lrwn .tluhtu:s .,{ the plu)"tf'f' " Donq t,nkh·r Ill lh• ltrrh•n11 \•al')>t'llltr ""' c' ~ltthllthurv nnrl llffllnt • 111 11ul 1111 11 ftt•rformrcl \'tr\' writ on the lllliiHIII 
M1h n11d f),1hl will llt'lH tht hr11nl " I · h 1·1 ... 1 I · sutf hll I u n ~'~!!>"'' 1111 ,..,.tunny fur 1't•t·h. Ito nlluwed IJII~ ~ix tu1 s 
till IIIUu·k 
ol \r.Htk h..tWtl'll IWU riiWHil't'rllllt 1'<11 1111rt lht'M! Wl'rt wrlf fCll1Ure.d tbruuah 1111~ wh•l wc:rt' hutt~lrt'tl lw the lu· 
r.tl dlaJtlt•r an: : I r&&nl.: II c,.,.,.,.,.U\1.', 
\\'ou"nl<"t : Ra' m<Hitl ~~ L·unnollr. Til· 
ton. .'\ tl.: .\n·hre ltontl' \\"or~ tcr: 
Tbt• lt'am pl4yl'd t!Xn-'C·thn~l} "'ell, 
"'btu <>ne eullSider tht' fatl thai th"'" 
ht~•l hati but t•·o da\"1! •I uut•luor 
1 rAdii" l•dure rhe m;thh I ,..,,flit 11.1 
tht """' there ...-err n.all\ "ihl Jh•ti.Jo 
hut 111 ol the memb rs of th" ll'<lm 
Thr tiUArtt:r wrll lrnl' uJ) lildrum. leg.- ••II huld 1way \t thllt tune 00 1 •·j •· (j d d 1 \11~ •. uul ,\J.Irtcb tlh \ltMrurn tht: \ ,rdiC'll tan 110111 .~.~ •lrum ltOJtun I>Ut t ti n II r~nuli«'Jh nd oeb tlllll ''I 
-· 
1 
v .. ~. JOmc ne wot.. IC' r l e ,. am 
favonte bccaUJe of hia .howrna 111 1 ,... It> cndC"a\•lT tu mill.~ a natn(l {ur thrm hr slt<l• the mal..mp o{ a aood l~<~lt' 
rnterfna t• rwtv nmli>C'hhull 1 11 1 oi best ha 
:'\ .. •ltfuttte rnu-ws h:t\~ Mn de-rid - K '1: ul 1 1 team ' I II l·la~tr. 
r•l "'' lur the h.aU. nul~. 11url lv.u mrlr. 
hut it r t·:.t"'•·tcll thnt J'url·t· , De· 
1111111, ll uhh.trrl l>cndlel\111 111111 1>1111it>k 
,-.ill I'll\ 1'1 tht t· lliMillllt't Wllh the: 
m.tdo reJJUUII\IOII fur tliCIII :h , han• The ht 1 11111rn11 openl'd w1tb the C.vrrtor1 F IIO\\ el!, ~l•tlllt.1khl, Fred 
tm k I> Ftelder, \\'un't lt·r. II~~Tn" ,~ 
l1t'tnt·rt I linttoll, lint I\' H Z;wkrto;(•ll, 
l'llfif1J.:hl'lrl. Rd\\ in II 1 II\ t•'K-ell, Gnrrl 
lit'! Wilh.1m .\ Ru 'I'll jr Tuwn 
""II• I. 1 h·de \\' tlulrllilr<l \\urn~ Lt·r , 
ancl luhn ,\ ""r e, ;\"r" 11 h \'t 
huwrtl lltt•hes o f fnrnl thllt ):1\'t.l' 
11r,nus' nf eve.n gr~·nu•r Jtllt'nglh 111 
tht future Thc:re ts ,, tt'lurn mat• b 
IIUtr un in Oostnn trill th•· 
luul mur~ t •r<~l ltrt: nnll h.l\ 11 l'lttlt!<l Hl•nvrrl Ill I oat Tht firl(l man UJI 
nll•l't' iltllllt th.111 Tc<h. Nto\'Ntht•lr ~ j;ol n ch-:lll hit tu lt!t 6eld anti lattr 
we hope- ''' tllllw thnl thry liN' ut ~~t·ort:d 1111 11 wll<l throw £rum t·cnh•r 
no nth arll.ll(t •uttl •t.t• t'lCI>I'I't I•• htltl 1 ht• •rclt wa then retir~d wrth 
rrn.tl ur<lllfiUI" llr:~"'·ndent ua•·ll tht rm h h h . 
"' "' 1 r•>IIJ: wrt twu Willi 114 , furthrr l<"rore. Tll<'h came tel bat 
tu m"l..'· il 641 n•·xt tun.: m•~t,,,,, t trt um latrH • \ ' 1 I r•.n1 corruunt ""'nc~ t •c r~<ew.. w-.th flr,1d.:t>tl up He lin~ out a 
1 h. " mtn "til he: IHrlll.lll lll~tll:rcl 
at a mok.t-r in t h1• m.tr future 1tnoi 
11 l>anr)ul't will 114" It mlt·red thtm 
IRh·r "' ill'('urtlnnt !' w11h 11 lunw P.sl.lh 
IINhc!l t'u!ltum 
Irons pla\'in& rual man 
•hUn ult 10 dt'ff'«<lllllt 1~'1\er ll I fl :t 
1 .IJll l1ran'-"' lust .t tuuxh match ''' 
\\'1111'11 64, 6-2 aacr tr hltlu fi.:ht 
Wnlt·~ lllnyc(l superb ll'IIJli; 111111 wn> 
Ml!'lltl v unrl nccurate In hltt 11trokln.: 
ll.trulrl 1:-.mnz vl.nyt:.l fl fnrrni'r team 
m.ctf lrum Durfee: llrxh ~·h'"'' Runt, 
au•l r:llh. r h:~d th• ht.:h •1111 '"' him 
'1\IIUitniC ra ... Jl'· 6-3 G-1 l'h•m ~tl:w~:ct 
hr u u:tl !'.teady 1:3m" n11d tuok Folk 
t 'un\ r • .llul llu~:luntl Al•l~-tr '" lot b 'I ldl 1 ' 1 1 1 at u t' lUI\' •lll" 1.1 '"" urnur l•rdt ~ h1t tn , rntrmeld and worl.rd 
uur 1···•1 Itt: I in the lnw hurtlle!<. abk 11rray ul 1trhSU Clf our nut <on~tl third Sharpe trudt out and lh•adc· 
w bolt Wu~t·kl•·r ami llnwlotr are "" pa<tJme It ' dnitn,tl thnt tht') t~L Wlll JIUI IIIII at home tryinK IH 
I! rt·•l 111 thr tttht·r hurcllr t'Hilt hon• only rmr mnn '"' Uu t r/1111 whu 11t ret.el! 11 hi I (•1rrrnn was retirt~rl At 
(' nrtH'tllN ~eemR tt N'rlllrn fl""? ' l•s no( 11 l lllt~r mnn nnrl hi' lur~ ICI' II ~cr11111t (lllll tll(l innintc was over. 
Tht• "'"'" lil!tl•tl llllt>\'(' htiVC h('('ll 
ht•nurrtl In th•, nr1 llniHtl lwnurnry 110 
'"'" nut ronh· \~t.IU IJf the1r t''< 
trunrh• htl(b !'('hulu•trc fl'r·urds hut 
abo ltC"i'liU~ th••v h.l\l' e\lrlt·nt't:d an 
ullfllilllll: inten 1 111 1 ('(h'11 :n·u,·ni~ell 
AFTERMATH WILL BE OUT 
EARLY 
1 t l!l.!.'l .\ftcrm.·uh board ic lit·rn.: 
up to ll• agreement ha"~ the hon\.; 
• ut on tuno thr-. H'Ar Uuring the 
Vllll "tel. tht '"'t .. r 11 ""'" nt w 
thl' 11\tlrlt~h!.'l"> ,\lrrot•lv nhuul b3tf uf 
'""' t."amp 6-1. 6-2 1'~• h l.qH right '"' "Inning in 
rlttUhlr·• Krnn:t mul I rmt!l wol1•111ed 
\\' ,tlr and Bwer to the tune ol 6-2. 
t;.:t 'I hr Te('h , rmh11• 11 •II plan I 
ll"tll to~lh.,r, tlrl\ 11111 the h,,n h;arrl 
IU!d l&tf\110,':10J: l tt th<! IICI lt))t~lhU tn 
ktll manv e:a~· •hol !'rank! and 
fhou (uu h t :. I• 1•¥ rlr. "'n nut halllr 
111 tht' nther double tnnll h hul \\c-rt 
ttlwu "' in 1 he leoti, nml wun \0. I 6. 
~:! 1l111h the I run 1111 onol G-rcv 
rluuhle!l! t'umhinllll· •II ln•1l.cd truni£ 
llil•l bunl<l "'·io o Jf'"'d ml\0\' llliltcheJ 
hrf• rc the :.cao:on rs ''' cr Tilt t-am 
piA\ !'(t!Hll!lie.lrl Colll!~'c bt're nul 
!'IIIIo!\ and U t:httUIII he II 
,, thr \ u .. uall\' how ll hnl' team Tl, 
I'UHrts nre in better "hnpe lhnn thry 
hayr• lt~tln for :\ '''"II tlutl', rrwinl( 111 
tht' tcncl••r mini~Lrut""' l'lf ''park•· ' 
lt i• 1n rvrm tu he Jlrint<'d nncl till' 
Olhl'r h.tli i.' bc:111J; wmkctl un nuw. 
\II <I f tbt· cmgrann.:• ha\c l>rrn Lurtwd 
·~u U• tht prtntt1', •L<K• J1urthennore, 
the puhli•htrs hlt\'C: 1:" ~~~ their wor<l to 
I mdute t!.e book on 11me lor l'om 
IIM!IItcmrnt 1 he h11ar I 1 ' " geutnl; 
tbt I "ol. "lll t•ll I IIIII', UI'Cfi111J11illhinl( 
"''111r•thin11 whkh hn~ unl hcen tiona 
r •• r ... \ erul \'cnr 11 ttit11 .111 lii)Jll':lr 
111\CC: it lnoi<' "" thuu~eh tht dn• ,.r 
o• 1he tnlltur 
WIIHII'I fu llll' hrnnd )11 1111' nnrl lw will c.x.p<.ril•nt·1 IH1 thll 1!11\Uild fur twu yt•urre ·rhl! Fe~·uml fnninR pasat'rl with 1111 
l•· ' 1\lll"•rtrtl h)' l'onH•U~ 111111 Onhl ]n thr """' c•llt•t'ltl.lly d~J thny Junk lll.'tlrt! "'" 1·1thrr trnm. but the third 
In tho '"" 1111 thrnw \\ tfll I. I• r and tfantctr<tu One of th•lr pllrhrrs hu innin,; uJK'IICCI with a bana Twn 
S.tut,. '1\ rll hate hnnor • •h•le Sautt'lct-t:ll ~~~:n tfC fuur ye:u~ and tl aa ltlllH llr.l\rr• rc:ac 1\etl t !ItS a.nd ac.,red nn 
a111l lluu!C.'n ••II WSl! tht bGt m;an n( thrrt .:ara.. lit' it t•• 11(1 n •·11<1 thrm•a The ftc:a,·en were then 
C 111 ran ""'' nr:.., l.rtt: I'IH• lwu~l·an tarJWtl u t'tlll< h at ~l i•hlltlnlf\" nr.x I ret.in:rl in lone, two three ordrr, Tech 
onon, ttr• • "l"·cted to ttnnJ!c:lc 111 the \'eaT The1r uthtr bnllrnnt I h 11rtt t fn.iled tu Jill I ., mon on hAl'(' in tht>lr 
lllllh JUIIIIJ wrtl1 th<: fhrlllt:l nlmust rcr IIJIIIC!IIr ltl he IIIli' LCJ rrur " " II 11tl1oh half ur t iK• 111111111: The fou rth 1111111111 
U\llt Ill laud fir~l pll\l't' man ht nltninrtf thnl ¥rt·lll nhw•·t 1 wtnt lw untvc:nd ully and t he lirat 
Uurn· nntl lh.rnungtltll arl.' tnt!lred that h.t!l l~~:rn tht ¥val ,,f hn rl11tll lullf uf the hfth al40 W h..-n Tech 
m tht 110lr \.&Ult lhuu~eh hllle C.'JlJllpit~·h<'r t:\'tr !lirw:e th,. i(.aiiiC '~"•I lir111 n1:me- tu '*' 1n tht fifth tht iiP hrtcall 
he fordulrl as tu thn nutrome C'Jf the p1.1yllrl ~amtl\' hf' JtiHhecl 11 s~rfet·t tu happen ~eut•w:r ua<'be<l finot 
t:' ~:nt g;\mt 11, htt, "" run, "" lfllln 
11m JaHhn ra;u wtth a 'lu.ukt ol ~ .. ~ fir 1 h•ue pme npin 1 ~~ rConLrnu~l on Patre 3. Col 31 
I r~hmru, c•umt•rmr•JC Dockham Gon· La~rr·nrtl l nh• NiH y.)ljc h hoMt' • f 
\erst', l .urulll(r,; antt llunton~etnn n rrcclrt.,l•t• t•·om 1bt rt~~t .,f tl•• "' SKULL PLANS RENOVATIONS 
l.tltlt' i t.n••Wtl 11huut lhll lrr•nl(th trtld hnn wuu ll'lWr~ lwtrl' untl 1w11 
"' lht" ,.1 rtnn All tht m.trk8 thelr toT tht·m thrt, 11m,., l'r<•m 1111 11 l"•rt 
"IH:IIttll." mrtl llcoWt\t•t, II i• aft Itt thr5 J!~&tnn ~huultl l.c one tl( irllt 111•• ill 
lOll\' th.tl flrrt h. th Ttuul\ l'llll\.8111 U:~l Ull'l C!\l'tV T~h mull hooul•l 
"'" prn\ltl mten" trn.e romll('Ut~<•n turn .,111 tu elmer the! u•;am <>II, fllf a 
lnr " l>mii\R Pori , if the J•tc\,r>W lh,. olrl ,;&VIIIJC 11.~. "\\'~11 lotRIIO i 
"''' ruuts oi the p.'ltr lift llltlullh\t' of half •l••ll' ," 111tl we •ant 111 fl•• thin.:• 
111111 h ~lt•llurnc:v. 11 •aunrtl'r 11liler 
whtl t JNI (m hr•t piA<~ in tJMI t'V• Ill 
l n~t ''""', i~ "''nthN 1111111 111 IKI rc• k· 
"ll''d ,, 1th Th'· NutrncJu:cr '"' un 
L.nown •auuntiti~• 111 tht 11•nnt nn•l 
wetl(ht r, r most ul th '' nUtteri.•l io 
Ul' lore•\\ II tin \I' tr. 
• • "-~ furru:ohn" ~ oRe~ 
\\'rtk the book out on orne, the Singles lrtm~ •W 1 r!rfratrd Ewer, 
"em t'!i nud th'.! Anana, 1 hackittJ;r of f :\ g I IH 6-3 \Y It!", 1 '\ & l rle-
the "'rnl! is new 
11l(h hll bNn It d•~d~H! "'"rncr tn 
Nonltrn~ll·rn nbn hM .t 11111111 ' " 
live 1111 ; 11 ltl th<IIIAh 11<1 flu I hi~ w•ur 
th• v h 1\1 hart nlthcr hard l•wt. ill 
th••tr l;lllll~ l.a l Wc~k I hi!Y llo II 
rl .. {ra\etl hy IIO'! turt I IIIHrl!iiY In 3 
hut •lurw.: the ramr ~<>fll~l' I til 
sh<->•~1 •rrer.g•h awi .. .x•:~: 1rt ""' • !Jut 
minul" lrrtllk lhr .,....,,. woultl AA\'r. 
lll'f'tt mur.h r-Io 1 r Pc•ntlt·t, th• It r;Utr 
pitt·h•·r, nrnM•·II th~ t mwrl J;y "'"""' 
,.ul thrrt,.tn II I • 1>111 trrt whl) h \1:1 
t .. ri!J.I1 •1ation o( t..-inlt h11rd htttrr.~ 
l'kull, Tr.rh'• ftJUor hononuv ~ll'il'IY. 
will h;tVe duh rooms in the near futul't1 
il thr ~tan• uf the mernt~u work fout 
as is ur«l.llrl The Old M11netic 
Labnratory, a ))('(JUe51 n{ the &llllh11r\' 
P.• tall """ uvlt~• o•;ng to \he ~nll• 
I nut\' bf \hll elf C'triC lint W>l• ltuu~·•l 
to Skull tu~~ Sc1•t.tmbtr Ht•t·nuH• ur 
~urllt•whnl clr Hut'l lvc exrJcrunt•nli <'1111 
rhu trd thl!fll rlurmtf tht ""' cx t"u 
·h·c: rcrut\1111<>1111 h1~~ pro,r.cl lltC't~ 
•ry The driJ:IIIAI bardwood ftoor It s 
bun rdinltht'd ,\ nrw ("('Umg luu 
hetn J•r•J" ltldl. ua wdl as intrri r fur 
niJhin~. th11 nature of whkh arcr 
knm\n only tn thr meml>"r' tr C\l'ty 
thintt t·ttntillllf~ "' mo~·e Kmouthl\' chn 
JO( tel\" will hultl ,\n Optn fl .,ll&" lor 
all <;lull ,\lumni at thri· new •tullrtert. 
dnrifll Comrnenttment W.U 
n r • Ter:h tudcnt Thev have been l•·ate•l rrnnlr< I\\' I 1}.1 ll-2 
tn•le:noring tt'l Ill'~ ull!l'ftption~ for I\\' 1 <l~>feated Rout, 1:00: r. I 
Ill• t1mc E\'ery mnnbc-r ul thr rn , hou, !\\' l 6--1. 62 
lhttlt! i• tO ... , nlid tl'fl in thtc near r>ouhlt·q Iron< Ullll "run/ (\\' l <111 
r .. lr(' lll .1l1 oltl\ mJit to Ill 'tl'41~ th .. fC'tlt'<l \\"alt .. anrl Ewrr I ~ f: I ~:! 
r. f t~ book The prt• e •• m• l na, rrnnk< ant1 Chcn.l.. 1\\' ) tlefc.t•rd 
ll"nntinued from Pa£'1! a. (;()t 51 I Hoot and Fa.Ik. ~~ P. '-6 IJI &2 
the rltt.tl meets bt Itt "'ith 1 rimty for 
\'c• nl ,.,., 111 p:1 l lrlll it·ttira tiollll 
1,. ,j11 t 111 11 mu•·h d11 ur NUl> !I th•~ 
K 1111'•11 hN'IIII ,. of nur t~lJllllt.••l t•10d1 
II 11 lf•tO\C\<~, !M IIIOfliKl nf th" 
tcm ~~ Ul"h rhllt rollr.h John.~~IJX' 
U 110 f1' wn tu ftar tf:to OIIU .. ltru! II ontmutd on Pa~:i! 3 C"l1 I I 
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E'UL'N J)-TECI I SI'IRIT 
The recent l"rencb I abinct crhns brou~ht to light again llltl!rcsting lnrt, 
io the ~:ase of M Juseph t tll llnu~ the new miniSter ~ linnt1cc. Tri.nl b,· 
jury Ill l9'.!0, following the ~lusc ur the war, :\1 Cnillau~ \Wll< M:ntenred tu a 
term or exile l()r Ius ~o-cnllerl de(eateSt view/1 rn other words the prc!Wtll 
minister o£ fin11nce was hut a rew years as;o briJudcusting opinions to U1e effeei 
that Frnnc.-e could not win the war, tunl w~>uld do well tu !'omc to tenn~ 
with Gennany. 
The ll tuat{.,n iu a sense has its p:uallel un the: lltll o~nd tnnt at.'i:ounl~ 
ro r the prologue to tbt!< editorittl 
There ·is ttnwng our number. 11 ~-roup who, beho\'lng lhnt they nre working 
(o r the best Interests oi lheir Alma Mnt.ur, llrll constantly ufving venL to 
e~tpressionR conc:erning the nad or n Tech spiri t Just noc l"nllluulC took the 
attitude that \'ittor~· O\'U the tiermans wn~ nnJlOS.\ible, !iO ci11C~ this mJ!;gmdetl 
rroup believe that we laclc: a colleg~ 111>irit R4ll Their ru•~•uon ~~ unn1u 
JOIH to that or the mau who run~ around hreaking the: thtnl C'ummnnd 
men~ and reverii!hly searching fM hi.s hat whilll the missing lUJ) piece ttlposc~ 
ll&fely Qn his heart. 
The statement lhot we lnck a cullege spirit iJI not1~cnsicnl ,,., r\·eu it.~ fuc~ 
''alue, lor let u~ CQnJCicier a few ~-ilic inst:utt'C:.\ Over ~ ro..,tcn• follo\\l.•d 
the football tenm to Rhode l slnnd Stat.- hiM fall. a tlelcgnut)n oompri<111g 
almO$t fi!ty per cent of lhc student body. 111 IIPtte uf the fnct that no sp~-ial 
importance was attached to the gam.:. hecaull\! uf nny 1Clnst ~l:lnrling riwtlry 
Again, with M A C. on ~he lt111g l'.nd of n 10 to 0 ~o<>re. n wl)tik toter •Jut 
!ltAnds kept up a continuou11 llM of 11heerin11. It's a $impl(' tnnttl!r to l•bci,'r 
A winning team, bu~ it talc~ true llpirit LO root for a lo!dnw c.:omhinntlon: n~ 
we were rather far from \'ictury nn thi<t tiCCB""III• a little lu~:k will quite 
easily determlne our statu' 1\$ n )'XI55essor uf rolluge spiriL Thi" same ron 
te11t furnished an extellent Cl(.:unple of our teatn'll fight, nnothrr type or ~pin t, 
(or leaving the tit:ld lit h~lf ttmc wi't.h five l•>urhd.,wns srockcd up ag~itl~<~ 
her, the. Crims<m and Crcy c:•mo hack i11 th~ fln.11 J>llri()(! 111 t•rUK!I Lhtt gun] liut• 
t~ it·o; white ber ll})J)Oncot...~ were held to· an equnl sNre. l1uring the hnsk1'C 
hall &e.'lson It has not been at ull uncommon lur the Tech five to o;nrry witll 
it a delegabon or suppurtcrs larger thttn thl' hame team l'uuld bull~t or 
Aod )'Ct., we h:we an clement which bcmnnn.<~ the fact c.hat "''-' arc: lnddug 
in st>irh 1'ne. inclividual. whn ~=ec~ tht !li tuntioo1 in thrs light. hns n pccullnr 
idea or spirit anrl. i( eonsi~tMt, would pmbn\lly c:unsidnr 11!\l prpuf whiske\' ln 
t.he light or ll I.Jf!Utk.Iast be\'erngc. 
ln lhc future: lel us rtirnln frmn wncting uur lime in MWrdo111g lor what. 
we alread~· f!O..C!'I!SS. and ~trh•c' rnthec to build It up lo rwn ~tr~:atcr height!' 
M \SQUE RD \J) TlHl' 
From vurious suurcel' we ha\'C been given ttl understm\tl thn t !.he ~~~~~que 
tntmaR.:m.,nt l~ pl.mnlni; tn t.u.ke t!l!! ''1'hre ... Wl•c ttoo1:s'' 1>11 th~· rvad, a ~;tep, 
which, ir Cllrlite<l u ut will morL true flntjttt·!<~h·t·n~s.:~ on lht• p;1rl ;~r the Dmm.1 
tic Cluh 
W'e d<)uhl il rnnrU!IOM Wtll c:nr prow more fn,•urllblt tn the undertakin~: 
(or the Pfl.'M'IH pm!hiC'tion i!l II\ r.,r the he l ~IYort of \!a.t<] UC' tAt dnte. Fur 
lhermorr thv 1 uad1 hno ~"'llrl''x'·tl hi-< willit!ll!lt••• to p:\rtlut pu~ In the <)Olt:r· 
pri~a. nnd 1he ensL. it ~~ unfh.'rlll.l1«1d, i" ettllnlly f;wwnthlu !() the pr11'"'~~·1 
11tcp Thl• nu111loc:r of thu~· pnnh:tp:t tln~ Ill 1on•llnblv at n mmttnum for :md1 
.1 produC'IHlll lltlrl .ll'l'flr,lin!lh' lrull~lll•rtatum C!'Cflelll'1.'S wttuhl not be a ~ttPu~ 
I'On1iiderat.wn tr the tumut tlt.tt c:x1 .. ·n 'l" •~ell lr.lfdy dc:arc.'<l i~ true. ,, 
road trip \\uul•l .,ffer an e'<t'l'l'l'tll ••J'IPOrlutllt)· II r fithln•·o,t1 r•·,·uperntwn 
OC ~ourat 'lltn· tn1s it th•• Hr ... t tun., IIUit ~m·h a '<tep hrt .. ht•tm auempt,•d 
it"' imnroh.lh!,• thnt ens:aJ:<'IIlllnl >< t•nt1ltl '"· H'\•ur..J 111 the-ln•w·r otti.,~ llrn, 
ever. ~IIl<~f1Ut' would certuinh· l~t• mc~kmg n 11111'-l' In tb•· rlt-:ht rltrt•o:lh•ll 11 il 
SU<:!"'ledt>cl 111 phH ing in "'1111.' uf tl~t• sm.cll, 1 tuwnf. 111 tht \ orm1l\' nf \\'urn·s 
loer durin~; thr- pr.- .... nt '.1 "'' 'I lu 11 if :.!II "'"' wdl at the wn of tht• In \I 
term the •ln:nnizntta n might l><".l:lll nmnt·•llf!IC": "•rl. Ui">ll ,, Ill'\\ ~·rudu< ll••n 
put 1t on th~ r<>.}tl Cur n 'lhntt t•lltr Pfd\ iuu4 141 ,~,.. . ll>t''ll olp~ar.'lnl't' oncl thr.n 
enrtea .. ·or to lmok tl in ll<llll~ ur t11r l:.rg-.::1 tr>wn• .\net ci tie~. 
In mnny rHhrr t'O.Ilelgell tl'if>'l Uf(' 1111 annunl r~aturc, lh;lu~h li ,, lr\IC thlit 
few other innilutlnns or VIII' qiZC! huw M \'t'l rlM~·c\ ll.ttemJH the untlcrtakilli! 
fl owe,•e.r lht' proper epuil in lic4lco: thut we ~<et ~ht• p.'lrt r:nhrr thnn 
follow it, ancl fur thnt rc.•a •• \\t' tnht th.u \la"({UI' wtll c.nn· the pl;u1" 
tbrouah to <'On\plttoun , 
TE CH NEWS 
DEI'ARTMENT NOTES 
A. S. M. ll. HOLDS MEETING 
'I he.· week rol A prll 2U Ln 25 wa ~ dc.~ig-~ 
nnt.i:c\ a~ "Oil ttnd Gas Puwer Week" 
•• nd in .le<:orr}Jince w1th tht natlun·widc 
prngrnm o( meetLngs, tfi,l'U~sllms, .tnd 
public.·i~y Cor lhe purpoSt 11f •ntcre~l· 
illiC pll\'skious, chemt~l<:, Clll(ttrucr~ (utd 
Other technlca1 tth:n in rert•tn J)rugrt:.'ll! 
and in lbt nece!l.~i l\' (or thf' t•Onser\'a· 
ttun uf uil and aa.'i !or Jl<.IWt•r u~f'S, 
111 npen tnt!eting ol the A ~ )( E 
wns held . \J>ril ?2. llt i 30 
The spenker [or tht: OC('It.,hlll was 
L.!eulenant Commnnder W £1 Pn~hlcy, 
l' 5 . N ll!l chose for his ~uhicl'~ Chc 
111tere~Ling question of "~ultmnrint:S ·• 
In de,·elopUll: this matter, the ~~aker 
~<plaint.'fl how c.he type oi Ct\fCIIIe used 
on the C ~ •ubtnlt.rines wn~ Utktn over 
rJircctly from the Oennnns nnd, as n 
ronsequt•nct> had to be turel"ully 
nn:tlyzed b~· 1)ur t'ngint.ell' hrfnrr the 
oll.' tails of t.-onstruction could be deter-
mined. 
The in tnrarle!t of L'On, tnwtiun ~ere 
presented in elnbomte Mt.ait ancl so 
·nnny niceties or design wcr(' elnhornt-
•d upon th11t, nt times, the 1crturc wa~ 
Pdll•lt•d I• 
'"' ;,,,,,, of Elet· 
lrital Dtoelo~mut b:1 
an lrtstitution tltt~t •Ill 
bt lrelpet/ i:1 fJJirtat· 
I'Dtr /;t/~$ t/rt 
b tdrtst, . 
11 r .11 1H' the head~ .'f those un· l >rl.. u> t•nrrierl out ~any lntm•troua 
niti:'lte~l iuto the my~mn~ of l.>•e!'el ... c,·dme' kcpl the audience 111 tht b~t 
engines .,[ spirit.'< 
\ 1 in nil, the meoltng wns rttth<-r 
' h'dlJUI!nl, and too rnuoh uttentiun 
as ~th•t n to unimportuu t dc:uul!l lu 
·I t:•·•ll:ml interest. to che eighw udd 
u 1~ntlo attendmg 
CHEMIST&~ .NOTE.S 
'llw Skcptit•:ol Chcmi't" held their 
!lith rt.>gular tru.••·tmg uu t\pri1 21, l!l'lo 
c'arl II Sdtwino g:l\'c' nn excellent talk 
on ''Pin umun :"uhsututc.~ for the Lnh 
o ra tnr~· " \' o rious l'(lff11Tl!ltcilll su hs tl 
llll liN wore dc...~rll>etl, mnst oi thc llllh-
~titut~ts hu1•ing more 1md points thlUI 
got;~l Tht! ~peaker then rlot.ccrihed S<lrnt 
ungin.1l t:'l:perim~:nt11 using glass o~ 11 
' ub,titu tc ltrr plaunurn lvlfe for hl!lt<l 
tes~. :'.1r. Schwind's "iuo:ention" will 
IJe used itt q uulitnth•c ruw1ysi~ twx t 
fall 
Dr ~mitb was tb~: 'l'('utJrl spenker 
O r !'mllh rl!lated l'<llll~ of IUs expert 
t·m·~q In :t PnOli :11\(l Urug Labrmuurr 
in I 'unur1n Tht! talk wus Ycry intl!re~t 
ing Ct>r h g:n•e the men nn e.xcu11cnt 
•!leu of lhe wm· in which rommerclal 
Profc!tsnr Clllhrtne has httc:U . 1 LtunrUng 
the nnmlal me.cling of th<- Electr.,. 
t'hemical Sur illty al Niag;1rn f!nll~ and 
ho~ used U1i10 opportunity t~ \1Sit a 
number nf thl' large !!lectrv-ch~.rmcat 
pl:utts at the Pal111 and rene\\ .Jl'(Jualnt-
;Jnces with the numerous gradwnes lo-
w tc.d there. 
SENIOR CLASS M.I:J:TS 
The Senior c!Q.S!l, at lts n11!dmg ian 
week, ' 'O ted to give fi\•e dollars per 
1111111, as u first pnyment on their gl.(t 
to the Endowment Fund l'h~S ~ the 
~une plo.n that was follow.:ri by lil<:t 
1r's Senior cla!<s 
CAMERA OLUB 
Tht: members or the Camera Club Rl1' 
•H w ork gt"t\lng readv for thetr exhi· 
hirion No definite date hn..' IJten de· 
dded upon. but it will be held in the 
nc11.r (uture. The member~ h;l\'e lJe, 
t weon thirt y.lh·e tl.n~L fony print~ 
whieh they pls111 to exhihi I. 
But the whole team 
doesn't play first base 
•ro suppose that a baseball nine will nil cover 
j ust one position is as far from the truth ns to 
~hink th~t everyone in the electricttl ind \.JStry 
l S an engmeer. 
This field wilJ always need trained enS{i-
neers .. But with its ~reut mtmutfl.cturiug, con-
strnctloo nnd <'otnmerciul activities the 
industry must hawe non-technical n1e~ too. 
Since the industry is manned by mnoy 
types, t he resul t of your work wi ll dr peurl a 
$rOOd deul 011 the soN·ess with whk h you 
te~n:' up. 'J'he.qunlities thut wlnnre not only 
efTJc1ency nttmnrd by the light of u. study 
lrullp, but that nil-pull-together spirit of' the 
nlhletic field. 
'rhis point of view mny be usefuj to lhe 
~~~n. who !ut.s woudereci whelhet campus llt-
~1\'t lles, .'"'t h ulllheir h-iving and ster11 t~t.t-
1 11~. then st-l lJit(·ks and the it· triumphs, bu.vc 
any counterpart in uftcr life. 
~srern Electric Co111pany 
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ALUMNI PLANS REUNION RIFLE TEAM CLOSES GOOD SEA· 
SON FRATERNITY NOTES 
Pt.111, .trc now under way for Lhe PHI GAMMA DELTA 
Alumm r.:union at gratluatiun The ",.\nd the r!t-arl sh;~ll Ci•fll<' h-rd .. tO Thnrntnn Stenberg, ' !7 i! ll.lck in 
!oUowiu l<'rt lnti\'e program hns been llr~t' That seems to npplv ltl the \\'orc,..strr £or a few •Ia}'" Pt:t~" 
drtlwn UJ Riflt (~l ull The dub "-11" lin.t Cuunded \\'nu.-1~ t>'l ':.!fi l':lme ba.:k for hi.~ creclt t• 
11 uo \ ~I 6 .00 P. )(. Registration 111 191;1, jusl before ur ;1bnut at the as be i< pl.innmg to l"llt~tr Ynt[ 
111
·xt 
in ~t•ymn.t..Jum ll~>~Jiling il( whn~ hMI he•·c.mw u \Yorld fo il 
tO ()Cl .\. .M Grnduatinu Guides tO Wnr. The club hat! n largo ml•mlwlr· ''Ect" Jnne'i, ex '20, wa:< hllr~ ov~r 
tht bulhiings a.n.d n~:w e(J uipment will ship ;u ~he ttme ln l!m the rhth lost the v.•cek end. 
b<' furul"hetl to those not wishing to c;ome nf itii l>t:St sbotll, Cushman being " !'\ill" \\'llh;~mwn, ea:-'2fo 
1 
nuw mnn· 
att.cnrl among~t tht:m The i•lllowing ~en.'l{)n age-r u! tb•• Gl.:e t'lub at L niH!ro.it'" nf 
t:! 011 n•ICm Annual busJnt.'l.c; meet· Uodkm gradu.lted The t.cllm oi the Po:nn.,.\'1\·:uua 
ln~t "' the Alumm Associnl1on. The ~casutt lm23 got le tter, {e~r their ~,vel \\'•~Yll~ .Kcilb. '22-. \\ll~ hcrt· w
1
th 
p!.ttt ••I mce tiug i~ b~i111: dil>CU&ied. '1\url.: Or lhis. team OnJr 011l' man IS l•lther fl'llrt"iCOtnti\'C~ !;i:Uin)t Oll'tl tu 
1 :lU I' \t 3uffc.t lun('h in t.hc gym- left wfth the <'luh. "Dob" .Jortlnn. He e tHilr th11 .\mcricnn Tel ami Tel Ctt 
nn~iun1 i5 ~eradt,tttting this year "Mug'' Whilllt.!)', ·n. ;11\t"llrh•tl the 
:J ;Oil )> M A p:ageant c111 Alumni At. Lh<' t·!ose of the s.-usttn uf '2a the Pl'\ltct 1111d 'rel'h Show 
field i plnnned, but lhis I~ not yet dub l~~:r:une a bnrk numiJetr l~ew m~n 
$11ttlrd tuuk nltCri:st in rille :;hout!n~t :\nd 
;; OCl p ~I lnaugumtion nf tho ne.w tnuan- did not t•ven know thrn we bad 
pre-dr!ent. 
fi lXI P ~1 . Band concet t on Alumni 
firlll anrl vrO<'ession br ciM,~s to the 
.1 R•tlc Cluh at Tc:eh The l'lfl$~ uf '2i 
cuntnl!ut<'d a few men to thto t'lub, 
rlunnJ,: th~; <lump sea~nn ui 1023·21 
\\'ith the help of "B()b" J qrdan th ~)·nmasrum l'l1.1l> wos ruor.gauized in the corl y pnrt 
0 !ill 11 ~ Reunion hnnquut in gym· ,r ~ht IUZ.I z,; !'easun Tlw utl\l\'rs ior 
M~ium tbnt <~a..,on. thnl is tht: am·~t· rH $ea-
"" tUilt<•ns lt> tht.> inauguration of son, .1.- t"it!lrtcd aL thi~ rc.lr)t.IIH7.oljon 
t'a).lt:tin Earl~ ha''<' IHlen !lelll to a mcetin.: arc · "Bill" 1\il'$hb.tunl, pre.~i· 
numb.:r 11r di.,'tin~-tuishcd men Go,-- rlent, "Hruic' rlrews ter '~·t·rtltarv And 
crnor l'oJC of Massnchu~t~~ nnd t.he mnnuger, <Inti "~Hke'' G,lwlnwrc7, \.re.lS· 
S.<·~rttary of Na,·y "'"'re rnvited but urer ~luch ~redit u; due lu thl!l'e ml!n 
will tllll IJC <\Lie ttl nLtcncl . Mr. Samuel for the manner in whkh tht-•y hnnrllerl 
Vnur•lnrn of the 13ulrlwin Locomotive lht• ~1A'u in.1 of the club 
Wnrk~. ll CIOS<.' fricmd of ('o!llnin EArle, l>ut' lrl thC' !alene~!' or the l'ellSOII 
hll( .w• ~pl.t'd the itwitntion t<1 rome. Lhe t:luh ~"<1\lld nrrange fur onh f<1ur 
Th~ rl•unron c.'ommitwe mel Tuesday m.ntC'J-•"' Thew were with Un<tton l'rli· 
,.ft•m"""'. April 21. nt the Alumni , ... Nitv, runn~r up ur the N ~ Rille 
uffit·•· ll1 work on plnn!l fnr the renruon l.i:ngcc ('hnmpin~tship, \Ve~t Virginm. 
Thl' .\lumni Fuml IIOW hnJI nhout si.Jt Univer.<~ity or Chicago lind ~he Unh•er-
hundr~rl and fifty t>untributor~ and sit~· r~C W~t Virgini:t . Th~:y had !l7 8 
cmtt 812,000. Betore the end of the whll(• our r luh had 97 I An lnlerc.'laS~; 
ti<c~l year Lhe number is elCpeCt.od to lmall'h wo~ •hot, hut Wll!\ not vt~r}' ~uc­
be rncrr.l\llt-d tt• unc thousand con· cc>_,,ful In the near Cutun: it i~ hoped 
tributors. tbut. in1l•rC'Ia..~ and interlr .. t4'mrty rifle 
match<:~ wrll be held 
Tht.' rtflc team i~< shnotin)l lbt {aC"-
ully I !'lign up' .'\ mn ti•h hns been 
nrrr\lli:NI W\Lh ~fr t'!o<:sun nnti hil' 
rnntl! y !:<hnrpshoot.er~ 'l'htl lilll'll)l is lll'l 
ftJIIuw~ 
SIGMA ALPHA EPSILON 
l hi.' .utnt>UIIIIl'I11Cil ~ Ill llh• l'IIJ:<If{l' 
mt.>nt nf ~hm.111 :\"icl.er-; '" \\'n>thhurn 
hl Hrnth•·r Ut•Wt!\' \furri!'Hn. '23 h,ts 
bet~l1 roet•ivt'd tll the ll•1u~r: 
Mr nr11! Mr>~. Wm1cl nf Sprin)!fi<•lrl 
\\ere <~t lhl.l llnu~c rocenll)· t,, ~,.,. their 
sun ]rlhn W oh)(), ~J7 
1\r,•thl'f C. m \'CS nn•l ~I r <iurtll"n (1 ( 
\I 1 1' \' l"ltW thl' Th1uJ.t• this we< 1... 
!\ruther l~ddito" llnti'•HII uf II 111JC 
rl•tl~ ~IW.'t ll lht.> week end .11 tht llnuq;,· 
nnd Lo1<tk in the hou~ JMrtr 
THETA UPS~ON O~GA 
Hr.ttllel' lt 'I' J••hal~Otl . l'X 'l!il, K!ll'lll 
:1 rew thnll rtL thto U(tU~C la~t Wtt'l.. 
ALPHA TAU OMEGA 
ll<lnlli•J ,\ :O.It-.\lhster, '2:'1. wa-. 1\ re-
l:<'nt \I~HIIr Ill the noulie 
THETA OHI 
Hr,~lwr Bnrtlw!!ll , cx::n. whl• i11 ntlw 
••tlemlir1.: M I T w~ n rt'l' t'llL \' i~itor 
;11 thl.' Huu<~e. 
PHI SIGMA KAPPA 
'ThcL" ;\ldrit•h, ' I . :11ltl \lr• s\!rlrn•h 
11r ~pritWfti·ltl, nnrl li'nfC">••r nnrl \l l"l< 
II r' 'l'nylnr nW~ilrl~tl th~ Co)~lllllll' 
tmrty ){h•cu ltv the t' hilph•r i\prll 18th. 
I' At ·u L TY 
' Earlt:" ~loiN~(I\1 
'' Pctll" Big!~:r 
·'lind'' nu,Udn 
.. R CL~~·· l't'/lrSI\11 "i~flerl the· r l<tu~t· rc 
et>ntlr 
Rl F I,E TEAM Hr(llhrr Atnbll'r olf '\t·w ll.tmJI' hrtt 
''Bub J•1rdan Rct.a (hiiJ•trr •lt l>urham, ~ II . toni.. 
"~likf''' (iu.,..JnwtC7. tllmwr Ill l he IJ IIUSI: ret:tntl\• 
GLO-CO 
"Educates" 
" fl ail ' Kir .. hloaum 
"K,•n'' :-.tt"rrinm 
Snundcnl or "Urm" Senrl; 
"t' I)" I\ night Hutr)' Ktll'htndJt 
1\ no,·.::l idea L~ lwrn.: mmll! u:-e of 
in thi~ mtll.fh. At ~lr Clo~~oon'll .cug-
gequun. the t\\ o men cnmJM'IInQ ~hall 
hoot :.t th(' "Stlme timt' Thi~t will KtVe 
n hnlt o;rde intues~ LO the men l'Om-
peun~:. The: llnal scor<' court! " for the 
tenms winning \\'ht:n• f< ''uur ht't? 
1'h~ st udtmL m·l!tagell felt' I his pnsL liell· 
'!Oil nrl!' 
I C~awlowicz 070 
2 Kir~hhaum OiCI 
3 Jordan OO.G 
I ,\ ~tell 0 11 
li K.&thmnn ().tO 
LAMBDA OHI ALPHA 
Tlw lw•·lrth a111111ill lnitluli•m "'' ' ' 
rJuet will l,e held nn J\prl1 2!!th nl tht' 
Sl)u.lrc .and rtJnlpa.:~ f'luh ·rtu.• lui 
lowinK Alumni wrll he pr~·~nt llr11•. 
c'nrr ' II ~nmlerscm. ' 10, LRwton, ' 18, 
,\ aulrr''lll, '20, fliM<I8e lt, '20. Crill!\\ A•l.e. 
'20, Kimhnll '20. l'nllahan, '21, Lflwlnn, 
'21, c unll11. "i'l, M1trphy. '22. Whih\ '2'..!, 
I! rquhn rt., '22, Lunrlg ren, ':!:S. ('Jnu~rh. 
Cli .'21 , ~IIlith , Nr-libl, Brown, f'X ':/!, 
Whc:olplt'\' '21. nli11s, tlt '21. ~1n• .C:afl'n·y, 
2:l. !ip.mngle, c~ '24, Tln\-ward ex "2ll 
~furso. "" '26 
A di..11u ,. wtll lot' ht<Irl nt lhc lfuu <' 
this wrt:lc 
nruthcr l'aul t'hatgh, '21 I pinyin~: 
wrth the HeavcrK. 
l~rll1ht•r i\JdpiJ b withdrawlug rrllrll 
l'hn<ll due to nn att.nck n( riuubJ., 
Jm.-urnnni:.r 
BIIAVZRS Wilf 
WillY our Children and Theirs go to College? 
Do You Know 
- that Brown toea b.c.k to hla 
twentieth reunio n thle spring. 
•nd chat be ha~ )utt t1ken 
out educatlonallnaurancer 
To tblt day he doean't know 
which p~ntor aunt or uncle 
paid cnoc of hb eehool a.nd 
coJiracbllt.. But h ecloetknow 
t bat he can never 1'eJiliY thoee 
obllpdons created, CJ{~ by 
ln.urtns ample money for the 
education of bil own two 
chlldr~n. 
So be hu -reeentlyarran(ed en. 
dowmtnt pollcles for both, to 
marun It the ~lnnln1 of 
uc:h eehool and colle~C Y,ear. 
He beiJeves that ht. cblld!'4ln 
wlllmore~en.ulncly•pJ>r~late 
their education by peyl.na for 
It out of th.dr own luru!L 
And Brown alto be.lleves that 
theylri.ll baterCIIplnlh:e thetr 
own I~ upabllltles,on 
or be.fore craduatlon, by talc.. 
Ina out lnturan.ce for the edu-
cation of the Mxt hoped-for 
~eneratlon, u well at to create 
an·lmtnedlue ~ate and final\# 
clal I'Jal'lntce of (emily unity. 
unly tm11: dunn..: tht> !lrullC tllllt c .lld<•r j 
went l.ltl 111 tiU! rur ln their 1.1111 try I 
\\'urn:swr IIH~mplllt\ to t'Utnc hnck (('mrlimwrl (rom Pnltl! I, C.ul , I I 
MtAuliffc hAltlld for Calder, uul to nu 
awttl , uUl, two ctollurr;~ dowu liJld th111e dl)llnrs 
n ltA\'gRS l ll'hL'n the copy i$ dllllvcred After all 
ab h r Jl<l n t' I the work the 1921i l>oArd llll!> put on 
t '11UeT c1 --------- 5 I 1 3 0 0 this vnlumc, which meant .so much to 
t rnndrll lb ·--- ~ I 2 ll I I them. n de~n·ct.~ the support of ca~h 
.\INVWI'Ihl'r th ---·- 5 I 0 2 2 2 nnrl C\>"er)' TC'ch aturle.nt 
R11hin~HI :ih ------ li 0 0 I :! 0 
Brown r( ------ - 6 0 0 I 0 0 
t ';t~C)' l'r ••-•·--·--- rotnOR MARIB.tLI 
Sen h• ~"" ------~-• 0 0 2 2 Thu I unior Mnr~hnl~ for th!l> l'tlln · 
Frcf!mnn ~ .. 
------· 
:\"wkt ... I( 




I 0 0 





mt.'ncemenl. tl,:w ""'~rds~ll hnvc rece11tly 
0 been chosen hy the Senior Cla~~s Oay 
0 C'ommitt.ee. 1'be rtwn who have l>cen 
0 thu,~ honnred Arc . Oelpho!\, II owl"~, 
TuwJs 41 0 li'n 12 
Otis, Porre..,tall, Steclr. Gilleu.t. 0.. 
•I home, Moran. Hardy and Thomson. 
\\"Ot<t'l-:l'Tim Tgt•rr l)hilip Delphu• will ac~ 11-, chlllrman 
ub h r pu 11 () nucl the firs~ Rix men harned will he 
Uru,·kct 1 d ---· •• 6 I 0 4 0 0 the u~hera at the uhurcb Cor the (l.lc· 
Shnrpe 2h __ ---- 4 0 0 2 2 II t•ulnurettt<' ~et mon. Oshorne will leAd 
c urran If •I 'Z I I 0 0 tltr cheers n~ t.ho lm.nqueL in his in· 
\\'il,•m :lh ···----- 4 0 0 0 2 a imrl.:.ble 'ltrle "Mub" SU!ele will con-
ll;u ris rf ·--- _ :1 I 0 2 0 0 duct the liOICIIllt 1 t i!> quill: n cmmpfi. 
nlea~·m lh ---·----- 1 0 0 ll.l 0 0 men~ to be (•ho<l!ll rur this committee 






'I and the men llril lo be congrrttuloted. 
I :uitli c ···------·-- <t ~ 
' nlrh•r 11 -------· 4 0 0 0 0 0 BOPBOMOR& BOP OOIIDI'G 
Totula ----· •• 3,') 7 3 27 1:4 li I The llma iA approaching rM tht 
Strud .. uut, hv lngratr~, 6. C' nJt!l-r 1: I Sophomurr liMp Thi!'l final, Arul in 
wr1lketl l ugtnm 2, l'uldtor il: ~IIC"rtlltt mnny WILYII mo~l t!.njo)•able or nll tht 
hu \\'il-«n1. twc• hliSl' hit s.. Guirli, dant-e~ hel1l an tht Hill, will take place 
l ' rllttdell ~rnptrt-. llt-nular Friday <'''eninl!, l\l:iy Hi. Fe• tlvltirs 
SlOMA XI 
'fhe itlhhttiun hnll(JU¢l or the WOr· 
• ,.,wr C'hnpt.o:r n( the Society of Sigma 
Xt will he hnltl Tue~1h1,. evtnlng, AprjJ 
twenh'-t'IJ:'hlh in the Alumni uymna· 
•ium ~<t clkht n'clook 
Mr. Juhr~~~un 0'( C)nnnr. diret.•lt~r •J£ 
IIUIIl!Ul Euginecrlnll' ror the Ocncrnl 
~l u~tril· <.:''· At Wt-•81 l.ynn. MM~. will 
!Jt:~>t·rloo thto tcslq ~o:h·cu lo pruKpe\·t" e 
emplo\'rc . rl! :1 1~<~11~ of which th•· 
lat)l)r turn m·er hu< tw.>en ~f'll tl\' n· 
lu "t't!l 
will hcgin nt 11 fne u'duc.'k lind Lht cur. 
taln will ring down Clt two. The cnm. 
miLtce have hecn f()rtunate In beina 
nlllc Lo l!ecurto Morey Pearl'$ orchestra 
with ~fure)' Pent! in ~r110n The KYtn 
will be tlt:conn eli "'ith tbe cla.t~S colora 
•1f l•lue nne! ~rll•l Cutenng nrrllnl(e 
rr. "~~ ht\\ ~.- uJJ bc<'n madr Ticketa tHe 
ll<t\V till (;til' 11 thrtu dOIIArll ~¢h. 
'rh:~ lilst lufl drmec, held in the moat 
ltcnutitur r1f 1111 mqnth11, Mar. ought 
tc• he tit"' lte,t rt l'l.'ntled nf till! "«!:IC(Ilt 
nnd thiR yr;rr the ,·ummr tt.ee fccl11 •uro 
thllt IL Will l~t 
the Hair 
A few drops 
before school 




St'\'Crol prutni:;ing •hot-; have entcretl 
the r luh thi• :seas<m. Gcnr11~ $unrlt:ra, 
who enttm:rl lute, h11~ 011 11\'erngc t.if 
00 0 Several P'rt~qhmen. Knh;ht and 
Ens:strom chitflr h;n c •hnWTl much 
prom1~t Lhi11 !;«!asou 'l'he rtub at pres-
•·nt hn• 11 ,·ety small mcmhtJn~hlp. hll\'· 
in~r nnl\· twenty·fh•e nlllll At thto r ~ 
<If Uti <cn!Wn Lhc fniJ,wing mt·n gm 
their lcttl!r "rWt " GnwlHwir~. Krrt~h· 
1Jilllm. A!: tell. Ka~hman tmtl Hr~w,t(:r, 
mann~tc.<r\ leii\'r. Wntth Cur n••ult..-; t•( 
tht fncull\' mnlc h nntl <tr lh•• C'luh 
J;."Tuwl 
,uJ<I sc•,rt:<fl un n tw" 1itu;t· 
Guicll lo dct'll renterOclrl 
This i01 .tn npen meeting norl witl 
.,.,,,!! n{ UIIU~IIIIl iutere!<t M ~lr O'<.Am-
rmr i!t 11.11 cxcapt.itlnnlly 11011d •tx•:ll..l.!r, 




l/Ol/10 HAIR DRESS 
POR 
. ----~~~~e_~ !':~~~~ 
~cttd tor ample n o lllt> 
\1•11 rl)uMn TO I) A\. IQr .~M~l'OU. 
lii.ol h111U!!. Nol'111an7 Pr'!dlll"l• Co., 
"HI ~QI\inley A•, Lei. Anc"l~ t.'"l 
Ad,tru•--... --·----.. ·-·-
WTR.ELZSS ASSOOU.TION 
1\ plt111 J~ ncow 0 11 {O<tl tu dmu~ two 
rcprt·~•'nlllth·us (r(}ll\ tlw \\'irl'll!.otoo /\!l-
~~•cl r.tiuu 1111rl twn (rum the '\;'ortOI1 Co 
\\1relt~• l'luh. whn will c:h•ll,~t ;l rhniT 
man an•l rt~rm a eommittct- (nr pro-
rurin~: ~:oOfl <~peaker.~ t)(tt·n. nn<l ar-
ranglllJi: Cur )&Jllll me~:tlng~ 
»f'll mnrn· you 111 ont' cun· 
tit ticlfl ... 
lie ''()h, thnt'• nil right. en· 
tcrNI tXt !lege on four." 
Wn~~e1 Oni•)' rlaim. 
re;,rhc•l th1rtl 1111 a wilt! Jl<>ll ''' h<~mt· 
11MI 111 the next pl:w he "1.-.m·d nn an 
crrllf Urilrktll l11ed tJUI l'<'ltrtllg th• 
"''" wtth the !('f•re 3 to 2 
The: Be>ner wen• drl')1lfll'<l W>th 
unll· thrct mt·n rn.·ull<( the flit.tht"r. hut 
a~:111t1 in th(· ~<e••uut! hill( <lf th~> in· 
run.: Tt•t'h ~~·url!rl C'urrtlll )(()t. Oal 
1•11~1' with 11 irc.-11.k htt- nnd WIJ ,('III ~11rrl· 
find aclvllnl'm!l r urrnn to 'WI'Ond 
1 Larri~ g•11 a '<(']';Itch hit nnd f ·urran 
cored on a fh• out. to t·cnt•·rlit•ltl lr1 
the nt·xt innltljt the Tkwc:r~ came 
back 1nLo the le;td sc'lrlfll( :\~;t1tn on 
a wilrl th rnw No further SC'nrln~e wn• 
rlune unttl thr 6rst of the ninth when 
with t111 htt·c~ full ralril'r wRikr:d ~ 
mnu, rf!rrir11: in a ru.n ThiS w t h•· 
TECB Ilf JOR A roLL WEIIK OJ' 
SPORTS 
I ,ntinurtl {r•>m Page I, Col <11 
p)a)•er~. :>l<lrwith•\llllding Lhc~~< ft&C't! 
w(' Hrmlv hclicvf! Tt!c:h l"llll 
hume tht h:u·1in lrnm both t•f 
~::unCI 
Tech will prulmlth· 11ffer the 
line UJI Ill' U<l•d flgtunst tht- ~I I 1 . 
A(!JI\tl' wnh "" um·ertnlllll' nc tn 
whether Mc-AuliiTe, ( urran nr r'alrlt"r 
will h•· u~l'll 1111 t.hc mounrl ( umc on 
tlh\\', r!!llriWft, 11111 1 let'~ hlll'l• U(l \h1• 
teilm frt>m b~:r:lnnlnje tn mrl lhnt \\' 




Superlative L1 qunllcy, 
the world-faruous 
v= 
rive best eervice ond 
longest wear. 
PI•'" ~rult~, ,~doc. lt.oo 
1\ubb<lo '"""· p...-d~ 1.10 
Olft•lltlftiH• 
An>•rlctn l.qd Penctl C.. 
ll() Flfth 1\v~., N. \'. 
Our Store and Your City 
'fECH NEWS 
PHI BIGMA KAPPA WiltS INTEBo 
J'RATJ:RNITY MEET 
J.a t ~:uunl )' afltrn•.ou 
f nuerm uc, t ni&Jllecl bard 
nual m tc:ltr:uermtv trn l.: n.cet (or the 
SPRING SUITS 
ARE IN! \\ f H 'llllt: tl ,, our :.tore: IX'':.C!>.."-t'' a ci\ ic re· 
. J!Omihiht\, that of uppl) ing t~ citizen~ ni this city 
nncl cummunity '' ith the good-. tlw,> want, of doing it 
courtt'OII 1.> and fairly rh:u the CJI.) rm1y pro,.pcr. l lur 
rc\\ard ha bttn u .. ~ • :uul \C ft.·d ''e OY.e it la11;dy 
tu the KOod Jn-ople nf \\'urc•:,tcT who haH: alwa~ ... co-
upcrntctl '' ith u~ o J:l'lltruuqly. ior it haq lx•('n ~aiel 
that "•\ ~turt• j, a \'H'•lrt tu a town only as it j, ..;upportcd 
hy rlw right kind of l'U~tumers." 
up•mu t'\ ' ol tlw fidd with th< re<ult 
th..t l'ht ~·gma K Plt:l won fir I plate 
1ll lh the ~'Ql'c n{ II p{lints The uthct 
1• \'fnt rc~1 • tl\"c:l\' t iJ l .ltmllfta 
•'hl.\lr•hn ~;. Ph1 loummll lk 'r :!1 Si!; 
'", 1\lph 1 t·:r~•lom 1~ .\!ph.• ·r.ut OmE: 
:.1 1:1 ' I he! 1 r: hi :1 , nnfl Th 1.1 L 1•'-i :on 
Ottlell& II 
New Laght Shades: Smart New Models! 
WARE-PRATT co. 
DENHOLM & McKAY CO. 
lr1 the h•Kh hurdles, ~~ u.:h•on, P 
ll I> 1',11111' i11 \1- Ith II .r,.,.("in· tirst 
Jilill'l "'llti !JIII'I\ , (I :-\ I\ 1 ~CI'Il1HJ. 
I h 1• ''a' 11•1 nut• t·l•a <'1\ktl c) i11 th~ 
r "''' h\· ih~ rrnlt'rnhlc~ .Inti thtrdon> 
11 t1 tl11t11 Jll.u t '"ttl If> ll tl <•n~ In 
Main Street at Pearl 
"THE I:IPORTLIOBT1' 
By "Spunko" 
No\ ao bAd for the curtain r.Uer. 
"Quality Comer" 
"Quality Always First" 
HARDWARE 
llu '"'' hnnlh•~ 1 n\ ,_., <. I' ~ K 
1 11111' 111 first \\'1lo•u\ 1 I', 1 \ •JIH f .mri 
• 1 IIJ:hlon I' (~ ll thin I 
Tech bit the ball quite cooJ.IJtently Cutlery, Toola, Mill Sul)pUM, Auto £c. 
Y. II. 0 A. IL&CTIOJH PYROTECHNIC 11nd ahould eontmue to do ao tbe resL cessoriet, Radio SuppUN, l'lub-of lhe susoo. 
U ODJ: TO SPRI'NO 
In the d:uh 11 C~u h, \ T It . L"at>-
tured fir 1 m the hun Ired "1tb C'nn 
I' S K. tull l ~lilrs 1. ,. .\ 
Errors were made, to be &un, but 
exetpt1on cu be talceo for m011t of 
tbtm on the CTOuodJ that tbe ftnt 
came 11 rarely a team'a b .. c. 
On t he • •holt It was a better round 
td tec.m that rave the Bea .. :n a ruD 
h&'hb, Sllverware, Bleetric 
A ppli.a;Dcu 
Duncan & Goodell Co. 
~IH ~L\fX STREET 
.\t the ~ent umual ~:lertlon Q( the 
Ted1 \ \1 C .\ thr. foltot\lng mrn 
1\er~: 111<1 ·d on the t.nh net {nr tht 
rommg )~r Jr.'t':!ld nt. I \ l otte, 
trellswtr, I f' \\'ood "..!i' . &en~t.:lr) 
F. L T•\lt.lf .!', R C<.nnoll •• ".'6, 
.!6, \IC:O flrl!!.ld~:nt Ar• hae llome .!11 , 
l l n ~teek!, '26, R \ lleth, '27, c~ I 
In th1 artiL'Ie, -.~ ,,,, IQ 1tl5(u<s • k• on hi~ h~l~ In the t" f). I\H"lt\' 
1 rilll: •• 1 ~ •tatr. h d g~uAtirnU so ll ohl ~ ,\ g $1\o.-ed UJI \H!ll "11 0111~ 
tbertl can be no rgumc:nt ::..1tee e cas:ih, "'tb IJ!tlrum ,\ I' rt ~ond 
1!11 not J.nuw ,. hen the hrJl r•rtn~; nd Oti11. l' n ll thir•l In the fcmr 
currol It L" d1tTir:t11t l•l ~i\r. mueh follv \hlllg• "ere d~-'llllt.."l .~;.un ~&"•th 
hi•tor\', but •~e tron~:h· 11 l>l'tl th:lt \l thlnun, ,\ T o . htll. '-Iiles, I. (' ,\ 
It "" oripn:llcrl to ••herti'!e 1~1 tcut sc•~nd, An•l ,\lin h <; ,\ R . thirti 
for their moo•J &ban tbe one wb.lch ============== 
autlered defeat at t be bud.l of tbe 
li t L:nUlll, 'Zi, anti ,\ C ~lanmn11. •r; 
The)' y that uutoelf-daor •otlo: if. 
not •• monotoiiii\U otllc-c f'tlUtinc, 
but I'Qn'iclt·r tho h.uul oriCtlll 111a11: 
e\'l.:r\· cl.t\' the Jl.un~ uhl Krincl , 
-~te\'1'111 Stnne :\hll 
''UIIl ulwny,. hM tu JMY the 11ipcr," 
muttcrt•rl futhc:r 1111 hi' wrote o ut a 




lor tiM • .., 1&11dee& 
' 
t 
W orcester PantberL 
medinne. ln an} c<ol5c, hke the rtcr· lklutu, I' c; II , 04'<>11 th.! l'i~tbt 
Guldi'a lont lut m the 6flh put 
Tecb into the nm.nin( 
n 1 c ·•m. it i. e\ cr " lth u richn vnnl ''" h, the rnil mtl th It was head.l up basebaJJ that ca Ye 
Tech her tllrM runa, but It WN the 
other ldnd of baaeball that Alao cave 
tbe Btavera three nmL 
tl\ot nuh• runt •·•ih· ~·rontl an•l 
.\ I IJ:l~ill qtrestiun i~ "lim~ l' olll '" 
thtrcl pl.ut." wrnt t.. \\' nc)rliniC. L (' tell tl1.1l ~prin,g i~ hNe?" Tht qu•!!l llllll 
r~ •c·ll tlll..r:n ann we intrncl lu •It·\ Ulr: ·' llllcl lllll khum p G J). .., the 
c·•~ Ill • 11·hh • t•• nunwk. r " K . ami p:amj..'TOph tO unt method ,,f <ttlu;k, I. (' i\ The "wnp'' tried hard to ball lhJllf• 
up at the atart, but Lltbouab Olourh 
uaed to be a Worcester tnan, "Don" 
refused $o pHoh to hlm. 
lc:ol\'iO~ It 10 the lflll:t'Uiou ne nr our 
r~ntlt•l"' Ianyon•• whu hus reutl thl~ lnr 
dl"llr\lr.!ll o rawnnl l tu di~u·nvr•r nthN 
mean" 
The l~t test Culllt'~ UJ thuM• '' ho 
h,l\c the pri,-ifc:J:c or i\lltt1tl101r ft•\' IIII'CS 
n BIll On a certllin day, nll prtl't'O I 
.lf'e Ill \'ariOu'l !-l.'lf:t'!l or ~UAfk'IHh.'<l 
iiOIIlUlUOn when futldmly D horrahle 
hlftze •wec:ps thrc1ulfh th~ rUQtn ,\ 
ITWI hr the tlnur drop. dt':t•l-litcmlh· 
oxidjl't:tl &mle-or-.e ba~ rnr;ol~~lv 
prt•l>ftt•tl open th~ \tllfm dour 111 the\ 
rur vi Hovnton. uot rulizin.: that thr. 
ddicatc bei~ ,..,thin rnn~ '' ul 1 in 
OIMr cunditions than (l .. l!:T~ anti 
•nc pc!r cent oxygen And the sur 
\'1\ur know t.hnt Kpring ' " heral 
It " mte~tin~t tn dl~ the! t'fT«t5 
~·nr en thl· milt· anti to 
P•·•ullt•tnu ~ A H nntl Uimkk. P S 
K., in the tw11 milt• 
'1'111' n1•hl 1'\'1'11 1 .. Wl'rt' !1111Wh• fnughl 
uu t "ith thr fin11l n·~ult' prc·tl\ well NEWMAN CLUB PLANS DANOE 
s plit 1111 llrn1 kt It I' ~ K won lint 
Jll.tl\ in haJrh Jump hv !111111g fivl! (cc:t Out· ttl thr. numrr<llls ••l('tal !IL: ti\ i 
11111! huh Knukt•, fur 1. t' A .. J;Ol lll'!l 1111 thf' ll tll t hi~ ~llllnt:. thl• '\ 1.'" 
•••• ., .. ,, Ill n\'1• fll~t ami Whittemc..re man ( lub w111 holt! D 1IU111ll lor lhl' 
thirtl fur l, r. 1\ nn four fetot tiRht meml~U and th~1r fri ... ntl nt tJ,t ~all 
lhcr 1 •lc \'Ault "" llllOthrr milttrr L.oui c: Re-ouurant on f!ritiA\' \In ' 
Qurn• ar p ~ K ;md c;..,rnurine l>f 1 he: aJIIUT ,.,Ill t.olke the r .. nu uf a din· 
~ 1\ R. l\ilttlctl hartl f.,r tir~t pln(·e 11\.'r dance, w fir t C\'fr htld hy th~ 
111111 linalh· hAll In lei it rt'llt a5 • tie duh 1 he cun>mitte<' in ··h.uw" j,. 1,.1m 
an I JJ•llt first 11n•l rond J>l.ll'«'~ lit, '~ ol Rut..-n Ca•l.en, "..l.i, Hui>'-·ne J 
tl<"ten thrm lfuntmgton, P ~ K ~lcGtltiruci<J\', "..>6 ,\nchon Pennell\ 
hc:lrl I hi.' thir.t 1•lare :.!G and Pr,\111.: I I l 'us~ru\ ~. • 
The loru.ul 1111np huwc:tl up 'II'C'II , 
~•lh i' •u't'riiC'. r> S K fir<tt ntl Wahl. 
~ o\ f!~ ,,wJ \\'h1t1t .. nnre, L (' A 
talnliC l!tl'onrl anrt third Dlt;('Ult wtnt 
nil m~rnh· t•l the immin~nt peril of 
t'\"C'r\'onr' Hrr unrl ~~<arlt\' Paul. P ~ 
K . "•I~ tw•t "lth ~3utr I (' t\ , 
l't·uml a nil 1 .. 11 hner P S K lh1rd. 
mu ito "'" 1-c furmtht~l I>\' a ~.-11 
known urch~tra "·hich i5 t..:in~r 1>uh 
tilutc:tl lt•r the rt.:ul.~r ~lly l.fiUI!K 
orche,tra 
I pr•OR One I tha t it h .. n,J II> Ull 
tarth our mherent ~er0$jty \\"hy, 
onlv lt>day, my dtar r<>Omrn.oh• wtnl 
IIU l llf hi< way lO pt.\illt Ulll In lllt' An 
atl\'erti c:rnent fnr " 100 L.utk~· Stril..ts 
l1·r 1.'1 Ct'nts-we p;Jv the Lax " I .:an 
"''~ remt'mber when be -.·~~~ .u \ln~rl P.L...... - ~li~h bdure. Amhitic1u~ fnther11 bt•l(ul 111 
cJJillli! thittk Of !ICilOing their bny~ (Ill' l(tri!..J 
"'I'll• P&Df'l' l'l'OR•" tn I'Uiks:c and thu newllpnper<t t>ubli~h 
Thl' llhnt put wow ktk~n nun rnmp hv 
l.umhllll l'h1 when lil"'l went tc1 Saute, 
nnd r;!ll'llnd Jlln~~· to Kin~•nrm ; hnw-
tl\'l'r, f'urr111er, ~ \ I~ wolk•••l ofT wil h 
thml The ln\'din t·untc•t wruo sharp 
ruul llllt'l'rt.lin tu lh1• \'<'n· cn•l Con 
'l't ,. lltrt••l IIJO:•lin tnxinll flrqt plaC't I 
r.1r l'hl ~ill', '' i th Kinsman, I~ C .\ . 
nul! Und;hnm. P C f) grtl in~t ~rond 
.uul thlrtl n:'•pecti\'clv. 
Th, dance rome o n tlu~rn¥ e\ t:nl 
tu the m1}lot JU~'(t"•.•ful )'t,lt tht dub 
Ius ever tnju~·t•ll 'fhr m•ml'l.'r hap ul 
the ur,:on•~.-1 tuu1 •• n .. w lirt \ '· l)lli' n1.1k 
llllt It one ur tht' IM):\''\ l>l')l•lllll;ltlcm-
;U 1 ~'<'h. rhl' <'luh, howrn·r, \l llltrt•ll 
t)w lu'l'! uf thtt It~~~ Re\', M. J, L'oynu 
\ lwnvM 11 cluse Crlenll uf !hi.' llrjtlllliYn 
\hm Olntl ill! lllh·•st•r 1n 1111111\ nmltrr~. 
thl Jlltnlbel'll fl.' It hie lu kt l.'lll\' 
.... You lloll•J llh!'ir Ukt-nesse~ ('I free Pllur r,ather,, 
"hcl unnot ~~end tht'Jr ~on' tu rull<•j.'t', 
tnt! thtm t•> 1'111rk lllwlN muker!l, Room I 
The FANCY BARBER SHOP 
SIX U,\RBERS 
Room 2 
The FANCY BEAUTY SHOPPE 
~f .\RCEL WA\'ISG "IIA"P001NG 
WA"Ifl:\{oTOS RU)(i , 9 ~fAt:'\ ~T 
E. 
A1W ApnJ Utb 
w. DIJRGIN 
J &'f<'tlu '"'" 0 ttici.m 
Dlamoada, Wateb•, ltwelry 
Opileal Ooocb 
•1• aar.m1Ded 
Tecb Stab md Jewelry 
Sllpert Repalri.Dr 
.>~li \1;\1~ STIHmT 
Ill' ).I p, s totlltt· 
lift' we i 
CiiriA ~m1le when 'uu rnt't'l I hi' Ill .,., 
lhl" 'ltC'('l, the wintl bluw&, 1 h 11 l'n 
ginc:~l'll u~ tbetr transiu.. anti enn·· 
•·hc:r~· l_, jo,· umt'!ftramed u Wl" tum 
u~erh· tn our J)I\'J>.- \\'I! lm l' Jlrinr -
t IOrtUrt« US. 
L'EXYOl 
· ' ,.., IIIIo: IWl:l\1(' \\";1! tAl~" IIHU I u 
104iV late l.ut night in Institute Parl 
l'uhr~ Ill~· he Wll~ wantonly ~Arm.: up 
ll''-t lt•KJI.. Wh"n '!Ucstioocol hi' nnl\ 
, u ttncoi '"Sprina " 
The Tech Pharmacy 
S Ill ROWI TZ Re~e VhoJmucrst 
flu• Ortt•l Stnrr /111 TNh Mr11 
O~DY~ODAS-CIOAR8 l: T"l l'••k JU J. <fi.atroll ilruwu. 3Jnr. 
STUDIO A.JfD ROD PORTRAITURE! 
I'IIOTOO RAPIIER CL.\SS 1!1:?5 
~A c~====Sv="=='====================W=O=RC==J:=S=TJ:==~==MA==S=S=.~ 
C'uiiHrJC 1\'.H lht' h1gh ICOru nf tbe 
"'!!'<' · uh n tutlll ~·r ~•~;ht~n point!' 
\\h1l1· l>tlnnn ,;•1t ,, hnrd earnt<l fifteen 
Personal Stationery 
Repruen& Oa fA Your R ome Town 
« OoU•• 
$2.50 to $10 a Day 
S.U Our P nooal StaUoulrJ, X Y. Z. 
• \ ).'\1:\ t lllC •Ill )"IIUr Ul hl r )Ukl."l!, 
\ntl th1 II 1>t'!;llll Ill IIIII ; 
I on nut 1011," h~ Iii h h ,-aiel 
~ I Am $<• lull "' fun~ 
- Ptun l'"rum 
The Pown Town Tech Store 
\\'fiERP \Oll <a~T 
Tech Stadoowy Buaen, Shielda, 
Poun&a!n Pma. Blank Boolu, Lelu 
Goods, Drawin( IDetnamtDta llld Sup. 
pUea. and rn your Fountain P eA or 
Pucil repaired 
LUNDBORG'S 
31~ MAl~ STRP. I~T 
llrtl<'k tnu llc\•(rly Lynn ll )•dc l'nrk l1ruwlun cc 
Wurtlc~tcr Rprilt8field Solrm ll nnfnrd 
:Hew J:nrl&od'a Headquarters For 11 
Larr•t. IJveat, Leadio( Olothlera 
K"'ppenbeimer'a Olotbm Tech Men 
Stetson R &ta, Manhau.a.o Sblrta 
II ENNE¥- KENNEDY co. 
PAT RONIZE OUR ADVERTISERS 
~ PLZASANT STREET 
GREETLNG CA RDS 
BIRTHDAY CARDS 
CI!R!$HlAS CARDS 
EASTER CA RDS 
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